VMS-mobil: Kundenzeitschrift des Verkehrsverbundes Mittelsachsen by unknown
Um die Neuigkeiten des Ver-
kehrsverbundes Mittelsachsen
noch schneller an seine Kun-
den weitergeben zu können,
fährt seit Mitte Mai das neue
Infomobil durch die Region.
Ausgestattet mit Broschüren,
Faltplänen und viel Wissen
rund um Fahrpreise, Anschlüs-
se und Besonderheiten des
VMS betreuen die Servicemit-
arbeiter zukünftig verstärkt
alle Interessenten vor Ort. Wo
das Infomobil demnächst auf
Sie wartet, erfahren Sie auf der
Homepage www.vms-mobil.
de in der Rubrik „unterwegs“
oder aus den örtlichen Zei-
tungen. Falls Sie schnell eine
Information über Anschlüsse,
Haltestellen oder den aktuel-
len Fahrplan benötigen, kön-
nen Sie auch zum Ortstarif das
Servicetelefon des Verkehrs-
verbundes Mittelsachsen un-
ter 01801 4000888 (Ortstarif)
Montag bis Freitag von 07:00
bis 18:00 Uhr anrufen. 
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Bald beginnen für alle Schüler
die lang ersehnten Som-
merferien und es ist Zeit für
viele Unternehmungen mit
Freunden, Bekannten oder in
Familie. Für eine flexible
Freizeitgestaltung hat der Ver-
kehrsverbund Mittelsachsen
auch in diesem Jahr wieder
das Schülerferienticket im Pro-
gramm. So können in den
sechs Wochen vom 16. Juli bis
28. August 2005 alle Schüler-
innen und Schüler, egal ob
Grund-, Mittelschüler oder
Gymnasiasten, für nur 
15,00 EUR pro Ticket das
gesamte VMS-Gebiet entde-
cken und zahlreiche Sehens-
würdigkeiten im Erzgebirge
erkunden. Flexibel und ganz
individuell auf die Entdecker-
tour abgestimmt, lassen sich
alle Straßenbahnen, Busse
und Nahverkehrszüge der Ei-
senbahnen der Verkehrsunter-
nehmen des VMS und des
Verkehrsverbundes Vogtlan-
des nutzen. Außerdem ist ein-
malig die Fahrt mit der Fich-
telbergbahn (Schmalspur-
bahn) Cranzahl-Oberwiesen-
thal zum halben Preis mög-
lich. Als Berechtigungsnach-
weis für das Ticket darf
allerdings der Schülerausweis,
eine Schulbescheinigung oder
Kundenkarte nie fehlen. Da-
mit sich das Ticket noch mehr
lohnt, hat der VMS mit ver-
schiedenen Kultur- und Frei-
zeiteinrichtungen der Region
verhandelt, um zusätzliche
Vergünstigungen für die Schü-
ler zu erhalten. Unter ande-
rem in den folgenden Einrich-
tungen gibt es jetzt Ferienspaß









Butterfly in Thermalbad Wie-
senbad, Meeraner Heimat-
museum und Sportpark Crim-
mitschau. Alle, die jetzt neu-
gierig geworden sind, können
das Schülerferienticket ab An-




ben. Dabei zahlt sich Schnel-
ligkeit aus, denn zum Schü-
lerferienticket gibt es exklusive
Sonnenbrillen... allerdings nur
so lange der Vorrat reicht! Bei
Fragen stehen die Servicemit-
arbeiter des VMS, Montag bis
Freitag von 07:00 bis 18:00
Uhr, unter 01801 4000888





im VMS bieten der Bevöl-
kerung auf einem dichten
Liniennetz Bahn- und Bus-




immer schwieriger. Die Un-
ternehmen erhalten für die
Beförderung von Schülern
und Auszubildenden zu er-
mäßigten Fahrpreisen und
für die kostenlose Beförde-
rungen Schwerbehinderter
Ausgleichzahlungen. Im Re-





besonders stark aus. Ver-
schiedene gesetzliche Verän-
derungen auf Bundesebene
werden bei den Ausgleichs-
leistungen im Jahr 2006 bei
den Verkehrsunternehmen
zu einer Deckungslücke von
etwa 1,6 Mio. EUR führen.
Verschärft wird diese Situ-
ation zusätzlich durch die
gestiegenen Kraftstoffkosten.
Um trotzdem einen für den
Fahrgast wirtschaftlichen
öffentlichen Personennah-
verkehr anbieten zu können,
ist der VMS mit seinen 30
Kooperationspartnern um
eine verträgliche Tariflösung
bemüht. Wir halten Sie dazu
auf dem Laufenden. 
Ganz Mittelsachsen mit Schülerferienticket entdecken
Auffallend unterwegs in
Mittelsachsen
Dr. Neuhaus (li.), Geschäftsführer der VMS GmbH, erhält
von Herrn Seidel, VW Zentrum Chemnitz, die Schlüssel
des neuen VMS-Infomobils. Foto: Bittner
Das Schülerferienticket ist die geniale Lösung, um mit
Freunden auf Entdeckertour zu gehen. Foto: VMS
Die Chemnitzer Zentral-
haltestelle ist ein wichtiger
Knotenpunkt.
Das wird ’ne geile Zeit
Aus dem Inhalt
Die Vorteile der Anschlussfahr-
karte für Zeitkarteninhaber Seite 2
Drahtseilbahn Augustusburg
im neuen Outfit Seite 3
Mit VMS auf Tour: Freibadsaison 
eröffnet / Gewinnspiel Seite 4
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Die Vorteile des Anschlussfahrscheins
Interview mit Jens Müller, Bereichsleiter Tarif/Kommunikation
Die Inhaber von Zeitkarten
haben die Möglichkeit au-
ßerhalb der gelösten Tarif-
zone mit einem Anschluss-
fahrschein die Verkehrs-
mittel des VMS zu nutzen.
Die Vorteile dieses Systems
erläutert Jens Müller, Be-
reichsleiter Tarif/Kommu-
nikation.
Was ist unter einem An-
schlussfahrschein des VMS
zu verstehen?
Es ist ein ganz normaler
Fahrschein, den unsere Kun-
den zu einer Zeitkarte hinzu-
kaufen können. In Kombi-
nation beider ist die Bezeich-
nung Anschlussfahrschein
besser, weil man durch die
Zeitkarte immer eine Tarif-
zone einspart und kosten-
günstiger fährt. Anders ausge-
drückt, erst bei Vorlage der
Zeitkarte und Entwertung des
Fahrscheins tritt der An-
schlussfahrschein in Kraft.
Das ist das Prinzip. Praktisch
sieht das so aus: Wenn ein
Kunde eine Zeitkarte für
Chemnitz besitzt und am
Wochenende einen Ausflug
nach Mittweida unterneh-
men möchte, muss er nur
einen Fahrschein für zwei Zo-
nen erwerben, obwohl er
eigentlich in drei Zonen
unterwegs ist.
Die Regelungen des An-
schlussfahrscheines treffen
für normale Zeitkarten und
für Zeitkarten für Schüler und
Azubis zu. Wobei zu beachten
ist, dass nach dem 15. Ge-
burtstag nur noch Anschluss-
fahrscheine im Normaltarif
gelöst werden können.
Wann und wo können die
Anschlussfahrscheine ge-
nutzt werden?
Da gibt es eigentlich keine
Einschränkungen. Zeitkarten-
inhaber können jederzeit die
Anschlussfahrscheine nut-
zen. Das ist auch mehrfach
an einem Tag möglich. Wenn
die Hin- und Rückfahrt am
gleichen Tag erfolgt, ist eine
Tageskarte für die zusätzli-
chen Zonen günstiger als
zwei Einzelfahrten. Gut zu
wissen, dass ein Einzelfahr-
schein, der als Anschluss-
fahrschein verwendet wird,
eine Stunde länger gültig ist
im Vergleich zu einem nor-
malen Einzelfahrschein. Jeder
normale Einzelfahrschein
zum Beispiel für eine Tarif-
zone hat nach der Entwer-
tung eine Gültigkeit von
einer Stunde. Anders bei ei-
nem Anschlussfahrschein. Da
verlängert sich der Zeitfaktor
um eine weitere Stunde.
Territorial gesehen, können
natürlich Anschlussfahr-
scheine im gesamten Gebiet
des VMS  entsprechend der
gewählten Zonen genutzt
werden, um auf den zweiten
Teil der Frage zurück zu kom-
men.
Können Sie weitere Vorteile
dieses Systems aufzeigen?
Der entscheidende Vorteil
besteht darin, dass die Zeit-
kartenbesitzer mit einem An-
schlussfahrschein gleich
zweimal sparen. Einmal
durch die Zeitkarte, weil man
über den gewählten Zeitraum
beliebig oft mit Bus oder
Bahn fahren kann, ohne täg-
lich einen Fahrschein zu kau-
fen. Bei sporadischen Fahrten
außerhalb der Gültigkeit der
Zeitkarte, lässt sich mit ei-
nem Anschlussfahrschein ein
zweites Mal sparen. Man
kauft immer eine Tarifzone
weniger als bei einem norma-
len Fahrschein. Ein nicht zu
unterschätzender Vorteil von
Monats- und Jahreskarten ist
die Tatsache, dass sie sich am
Wochenende zur Familien-
karte verwandelt. Das heißt,
es können insgesamt sechs
Personen mit der kleinen
Einschränkung mitfahren,
dass sich darunter maximal
zwei Erwachsene befinden.
In der Praxis bedeutet das,
wenn eine Chemnitzer Fa-
milie zum Beispiel einen Aus-
flug zum Sachsenring plant,
benötigt sie als Anschluss-
fahrschein nur noch eine 
Familientageskarte für eine
Zone. Ohne Zeitkarte wäre
eine Familientageskarte für
eine Zone und alle um-
liegenden Zonen erforder-
lich. Da muss man sechs Eu-
ro mehr berappen.
Wo können die Kunden das
Produkt erwerben?
Fahrscheine, die zu An-
schlussfahrscheinen werden
sollen, sind normale Einzel-
fahrscheine und Tageskarten
aus dem VMS-Fahrschein-
sortiment. Sie werden erst
beim Entwerten und der
Vorlage der Zeitkarte zum
Anschlussfahrschein. Die
Fahrscheine gibt es an Au-
tomaten, beim Busfahrer im
Regionalverkehr und in 
den bekannten Vorverkaufs-
stellen des VMS. Für Fragen
und detaillierte Auskünfte






EgroNet – das bedeutet
grenzüberschreitend mit
Zug, Straßenbahn und Bus
zwischen Teilen von Sach-
sen, Thüringen, Bayern
und der Tschechischen Re-
publik zu reisen. Und Sie
benötigen dafür nur einen
Fahrschein – das EgroNet-
Ticket. 
Das EgroNet wird in diesen
Tagen fünf Jahre alt. Feiern
Sie dieses Jubiläum mit.
Es gibt richtig was zu erle-
ben. Ein Highlight am 
28. Mai 2005 ist die Dampf-
zugsternfahrt von drei
Dampfzügen aus der Re-
gion Karlovy Vary (tsche-
chische Republik), Bayern
und Thüringen ins sächsi-
sche Reichenbach bzw.
nach Zwickau. Die Parallel-
fahrt zweier Dampfzüge
über die Göltzschtalbrücke
ist ebenfalls ein besonde-
res Erlebnis. Außerdem er-
warten Sie geführte Wan-
derungen (z. B. in der Nähe
von Zwickau; im rechten
Kasten beschrieben), orga-
nisierte Busrundreisen,
Spiel und Spaß für die ge-
samte Familie, Ausstellun-
gen sowie vieles Andere
mehr. Am 29. Mai 2005 ist
das Reisen mit dem
EgroNet-Ticket besonders
preiswert: An diesem Tag
gilt der Tarif „2 auf 1“. So
kann mit einem EgroNet-
Tagesticket eine zweite
Person mitgenommen
werden. Steigen Sie ein
und entdecken Sie das
EgroNet! Detaillierte Infor-






sen GmbH steigt am Sams-
tag, dem 28. Mai 2005,  im
Betriebshof eine tolle Fa-
milienparty. Ab 15:30 Uhr
erwartet die Besucher am
Dammweg 27 in Reinholds-
hain ein buntes Treiben.
Aus dem Programm:
■ die Oldtimerbusse (ein
H6B, ein Ikarus 55, ein Ika-
rus 263, ein US-Schoolbus,
ein Magirus-Deutz) stehen
für Stadtrundfahrten bereit;
■ der Auftritt der 1. Säch-
sischen Guggemusik „Mee-
raner Gnallschoddn 95” e.V.
ist ein besonderes Highlight;
■ das Sitzvermögen kann
auf dem Bottle-Rodeo gete-
stet werden;
■ die Kinder können im Par-
cours mit den Elektrofahrzeu-
gen und der Eisenbahn lusti-
ge Runden drehen und sich
auf der Bushüpfburg aus-
toben;
■ das Glücksrad drehen, bei
der Tombola gewinnen uvm.
Für die musikalische Umrah-
mung einschließlich Tanz bis
in die Abendstunden sowie
für Gaumenfreuden ist eben-
falls gesorgt. Pendelbusse 
fahren die Besucher am 
28. Mai 2005, ab 15:00 Uhr 
bis ca. 21:30 Uhr, zu/vom
Betriebshof Reinholdshain
(Festveranstaltung/Betriebs-
hoffest) auf einem Rundkurs
durch das Glauchauer Stadt-
zentrum einschließlich Sa-
chsenallee und dem Glau-




oder  www.vms-mobil.de zu
entnehmen. 
Die Regionalverkehrsbetriebe
Westsachsen GmbH und der






Der VMS und der Erzgebirgs-
verein Zwickau laden Sie zu
einer 11 km Wanderung durch
das Erzgebirgsvorland ein.
Nach einer kurzen Bahnfahrt
von Zwickau nach Ober-
rothenbach führt der Weg ent-
lang der alten B 93 und frühe-
ren Handelsstraße. Anschlie-
ßend geht es entlang der Tal-
straße und durch das Bauern-
dorf bis zum Ortsteil Helms-
dorf und von dort weiter auf
dem Höhenweg. Hier öffnet
sich von 330 m Höhe ein wei-
ter Blick nach Osten. Dann
geht es weiter bis zur Rast-
stätte „Dänkritzer Schmiede“.
Nach der Einkehr geht es
durch Mosel zum Bahnhof,
wo die Rückfahrt erfolgt.
Treffpunkt: 08:15 Uhr Haupt-
bahnhof Zwickau - Abfahrt
08:38 Uhr - Ankunft 14:28 Uhr.
Ansprechpartner:
Wolfgang Stiehler
Telefon 0375  302788 







10 Jahre Betriebshof Glauchau-Reinholdshain





An die Knöpfe und 
ganz vorsichtig los!
Fans und Freunde der Stra-
ßenbahn können sich
auch in diesem Jahr wieder
selbst hinter die Knöpfe
und Schalter des Tatra-
Fahrschul-Wagens in Zwi-





Mühen und Nerven, um
den Straßenbahn-Fahr-
neulingen am Samstagvor-
mittag ein besonderes Er-
lebnis zu ermöglichen. 
Die Voraussetzungen: Min-
destalter 18 Jahre und eine
gültige Fahrerlaubnis. Au-
ßerdem darf kein Straf-
verfahren wegen eines Ver-
kehrsdeliktes gegen den
Fahrschüler vorliegen. 
Anmelden für die Fahr-
erlaubnis kann man sich
direkt im Service-Center
der SVZ in Zwickau am
Georgenplatz. 
Telefon 0375 213384. 




Wer möchte da nicht wie-
der Kind sein? Denn zum
Kindertag am 1. Juni 2005
können alle Kinder bis
zum 15. Geburtstag im ge-
samten Verkehrsverbund
Mittelsachsen kostenlos
mit den Bussen und Bah-
nen fahren. Wenn das kein
Grund ist, den Nachmittag
für einen kleinen Ausflug
in die Umgebung mit den
Kindern zu nutzen! Den
Termin sollte man sich
vormerken.




sachsen ist Preisträger im
Wettbewerb „Willkommen
in Europa – Ostdeutschland
begrüßt polnische und
tschechische Kunden“. Der
Wettbewerb wurde im Auf-
trag des Bundesministe-
riums für Wirtschaft und
Arbeit vom Deutschen Se-
minar für Städtebau und
Wirtschaft ausgelobt. 
Die Jury befand die Ein-
richtung der grenzüber-
schreitenden Bahnstrecke
von Chemnitz bis Chomu-
tov als einen beeindrucken-
den Beitrag zum Zusammen-
wachsen der Grenzregion
und zur Förderung der Kon-
takte zwischen der tschechi-
schen und deutschen Be-
völkerung.  
Gemeinsam mit der Tsche-
chischen Bahn eröffnete  die
DB Erzgebirgsbahn, Partner
im VMS, am 3. April 2004
die Zugverbindung von
Chemnitz bis Chomutov.
Seitdem ist jedes Wochen-
ende die durchgehende
Fahrt zwischen beiden Or-
ten möglich. Ein Regelzug
fährt jeweils Samstag und
Sonntag um 08:05 Uhr ab
Chemnitz sowie um 14:06
Uhr ab Chomutov. Die 130
Kilometer lange Strecke ver-
bindet interessante Orte, die
von Handel über Kultur bis
zu gastronomischen Ein-
richtungen eine breite An-
gebotsvielfalt bieten. Ob
Shopping, Essen oder Kultur
genießen, die Städte an der
Strecke laden zum Verweilen
ein. Das Schloß Augustus-
burg ist darüber hinaus mit
der Drahtseilbahn von Erd-
mannsdorf aus zu erreichen.
Aber auch in Zschopau, auf
Burg Scharfenstein, in Wol-
kenstein mit Sachsens älte-
ster Thermalheilquelle oder
in Annaberg-Buchholz gibt
es viel zu entdecken. In
Chomutov angekommen,
erwartet die Besucher eine
Stadt mit einer Geschichte




richtet sich an Eisenbahn-
freunde, Kulturinteressierte,
Wanderer sowie Familien




Freie Fahrt für ausgezeichnete Strecke
Preis für grenzenlose Verbindung Chemnitz – Chomutov
Der VMS wurde für die grenzenlose Verbindung Chem-
nitz – Chomutov geehrt.





sowie der Ausbau der An-
lagen und Gebäude. Das
Bauvorhaben startet am 
1. Juni 2005. Geplant ist die
Instandsetzung der Berg-
und Talstation sowie die
Ausbesserung der Gleisan-
lage für die reibungslose
Fahrt der beiden Wagen.
Außerdem werden die Fuß-
wege und Plätze rund um
die Drahtseilbahn erneuert
und umgestaltet. 
Mit der Integration der
Drahtseilbahn in das örtli-
che Nahverkehrssystem wer-
den den Nutzern zukünftig
bessere Umsteigewege zu
Bus und Bahn geboten. 
Der Zweckverband Ver-
kehrsverbund Mittelsach-
sen übernimmt für die Sa-
nierung der Drahtseilbahn
Augustusburg gemeinsam
mit dem Freistaat Sachsen
die anfallenden Kosten. Für
den Neustart der Draht-
seilbahn im Herbst diesen
Jahres entwickelt der VMS
gemeinsam mit dem zukünf-
tigen Betreiber, der Erz-
gebirgsbahn, ein neues Tarif-
konzept. Einheimischen
und Touristen soll damit die
Nutzung der Drahtseilbahn
erleichtert und ein Erlebnis
der besonderen Art geboten
werden. 
Der VMS und die Erzge-
birgsbahn erwarten durch




de Nutzerzahlen für die tra-
ditionsreiche Bahn.
Neues Outfit für Drahtseilbahn
Die Augustusburger Drahtseilbahn und ihre Anlagen erhalten ab dem 1. Juni 2005 eine
Schönheitskur. Foto: VMS
Inmitten der Erzgebirgsland-
schaft lädt das moderne Thal-
heimer Freizeitbad zu Spaß
und Entspannung ein. Das
Erlebnisbecken im Innen- und
Außenbereich ermöglicht den
Badegästen bei jedem Wetter
zu schwimmen. Das außenlie-
gende, ganzjährig warme Sole-
becken ist für seine heilende
Wirkung bekannt. Wer durch
sommerliche Temperaturen
noch nicht genug schwitzt, für
den bietet das Saunaareal ein
besonderes Vergnügen. Doch
auch an die Jüngsten ist im
Erzgebirgsbad mit phantasie-




Bus: 190 Mo – So
Thalheim, Bahnhof
Zug: 524 Mo – So
Die Talsperre Koberbach
wurde Ende der 20er Jahre
für die Brauchwasserversor-
gung errichtet und dient
gleichzeitig dem Hochwas-
serschutz. Heute steht die
touristische Nutzung des
Stausees mit Baden, Segeln
und Tauchen im Mittel-





Bus: 165 Mo – Fr
Gelegen im größten zusam-
menhängenden Waldgebiet
Sachsens ist der Greifenbach-
stauweiher ein beliebtes Aus-
flugsziel, weil er für jeden
Geschmack etwas bietet. Vor
über 600 Jahren als Was-
serspeicher angelegt, kom-
men heute Sportfans beim
Schwimmen, Surfen, Segeln,
Volleyball oder Tauchen auf









Bus: 412 Mo – Fr
Das nächstgelegene Badever-
gnügen für die Chemnitzer
bietet der Stausee Oberraben-
stein. Das Freibad mit Rutsche,
Volleyballfeld, Spielplatz, FKK-
Bereich und Bootsverleih lädt
zum ganztägigen Badespaß für
Jung und Alt. Außerdem gehö-
ren ein Naturerlebnispfad,
Wanderwege, Zeltplätze, Wild-





Bus: 253 Mo – So
Bus: 47 Sa + So 
(01.06.-31.08.)
Ob Segeln, Baden, Camping
oder Wandern – die Talsperre 
Kriebstein bietet zahlreiche
Freizeitmöglichkeiten. Vor al-
lem für Naturfreunde und
Angler ist das Landschafts-
schutzgebiet ideal. Gelegen
im Mittweidaer Zschopautal
mit seiner wildromanti- 
schen Flußlandschaft, schrof-
fen Felsen und engen Tälern
kommen Erholungssuchende
auf ihre Kosten.  Sehenswert
ist auch die nahegelegene




Bus: 678 Mo – Fr
Am Parkplatz
Bus: 642 Sa + So 
Fahrplanauskünfte und Ver-
bindungen erhalten Sie im 
Internet: www.vms-mobil.de 
oder am Service-Telefon: 
01801 4000888 (Ortstarif)
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Helga Nitzsche aus Chemnitz sowie Andreas Schneider
mit Tochter Cora gewannen bei den letzten beiden Ver-
losungen jeweils ein hochkarätiges Fahrrad. Die richtigen
Antworten lauten: Ausgabe 10 - Kleingruppenkarten bis 
5 Personen, Ausgabe 11 - für Verbindung Freiberg - Wer-
dau das Verbundraum-Ticket. Foto: Bittner
Impressum:
Verkehrsverbund Mittelsachsen GmbH,
Am Rathaus 2, 09111 Chemnitz
Der Greifenbachstauweiher
ist ein beliebtes Ausflugs-
ziel.
5. Angaben zu Ihrer Person
❏ männlich
❏ weiblich 
❏ unter 18 Jahre
❏ 18 – 45 Jahre
❏ 46 – 64 Jahre




Mit dem VMS kann man
nicht nur bequem und gün-
stig in der Region mobil
sein, sondern auch ein
hochwertiges Fahrrad ge-
winnen. Und so einfach
geht’s. 
Die Umfrage beantworten und
bis 13. Juni 2005 an die VMS
GmbH, Am Rathaus 2, 09111
Chemnitz, einsenden. Ihre
Antworten haben keinen Ein-
fluss auf den Gewinn!
1. Woher haben Sie die Kun-
denzeitung „vms mobil”?
❏ als Beilage im Cityjournal 
bzw. Briefkasten
❏ von meinem Verkehrsun- 
ternehmen
❏ aus dem Rathaus/Landrats-
amt/Behörde
❏ aus dem Internet
❏ anderes:
2. Wie lesen Sie die Zeitung?
❏ ich lese das Meiste 
❏ ich lese nur einige Artikel
❏ ich überfliege die Zeitung
❏ ich lese die Zeitung gar nicht
Leser können mit VMS ein Fahrrad gewinnen
3. Wie gefallen Ihnen die folgenden Aspekte der „vms mobil”?
Sehr gut     Gut     Zufriedenstellend     Weniger gut     schlecht
Informationen zum
Verkehrsverbund























4. Wie stark sollen folgende Themen in Zukunft in der „vms mobil” behandelt werden?
6. Informationen über weitere Leser
❏ nur ich lese die Ausgabe
❏ außer mir lesen diese Ausgabe 
noch 1 – 2 weitere Personen
❏ außer mir lesen diese Ausgabe 
noch 3 oder mehr Personen
Mit VMS auf Extra-Tour
Die Freibad-Saison ist eröffnet
Thalheim
Koberbach
Geyer
Oberrabenstein
Kriebstein
✁
✁
